













Vida y hechos del ingenioso hidalgo Don Quixote de la Mancha/Miguel de Cervantes

































































































































































●PCゾーン Windows PC ５６台
●Macゾーン Macintosh ２４台














































































































































































































































































































































年月 2000年10月 2000年11月 2000年12月 2001年1月 2001年2月 
入館者数（20:00～21:45） 
入館者数（17:00～20:00） 
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